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4.1. Simpulan 
BABS 
SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan atas anal isis hasil penelitian yang telah diuraikan pada hah 
terdahulu, maka diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu: 
I. Dari hasil perhitungan secara statistik terhadap koefisien korelasi dan 
koefisien determinasi dapat dikemukakan bahwa terdapat hubungan yang kuat 
dan positif antarll kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen yaitu sehesar 
0,8657 dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,7495 atau 74,95% 
perubahan loyalitas konsumen disebabkan oleh perubahan dari kepuasan 
konsumen pada produk Super Ester C, sedangkan sisanya 25,05% diielaskan 
oJeh variahel-variahellain yang tidak dijeJaskan dalam penelitian ini. 
2. Berdasarkan atas hasil pengujian dengan menggunakan metode Regresi 
Berganda dike~hui bahwa variabel value-to-price-relationship, product 
quality, product features, reliability, response to end remedZv of problem, 
sales experience, dan convenience of acquisition secara serentak herpengaruh 
nyata terhadap loyalitas konsumen pada pembe\ian produk vitamin C merek 
Super Ester C di Surabaya, karena Fhihln!( ( 2,8428 ) lebih besar dari Flabe! 
( 2,0952 ). Deogao demikian hipotesis yang diaiukan oleh peneliti yaitu -
diduga hahwa ada pengaruh faktor-faktor kepuasan konsumen terhadap 
loyalitas konsumen pada pembelian produk vitamin C merek Super Ester C di 
Surabaya diterima. 
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5.2. Saran 
Berdasarkan keseluruhan oembahasan dalam oenelitian ini. maka ada 
. .'
beberapa saran untuk PTTota1citra laya Mandiri selaku produsen produk vitamin 
C merek Super Ester C yang dapat digunakan hagi peningkatan kepuasan 
konsumen, sehingg~ dapat meningkatkan tingkat loyalitas konsumen terhadap 
merek tersebut 
Saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 
1, Produsen harus konsisten daJam mempertahankan dan menJaga kualitas 
produk agar da\?at meningkatkan kepuasan konsumen, sehingga loyalitas 
konsumennyapun akan meningkat 
2. Untuk keberadaan produk Super Ester C ditiap-tiap outletnya agar ditata 
sedemikian rupa, agar produk Super Ester C dapat mudah terlihat di rak 
pajangan toko ol\eh para konsumen sehingga konsumen tidak mendapat 
kesulitan dalam membeli produk Super Ester C. 
3. Secara rutin melalmkan penelitian untuk mengetahui tanggapan konsumen 
terhadap produk Super Ester C sehingga dapat diketahui kekurangan apa yang 
perlu diperbaiki dan juga untuk memperoleh masukan dari konsumen baik 
berupa kritik maupun saran yang dapat bermanfaat bagi perbaikan produk 
Super Ester C. 
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